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地域活動実践センター活動報告
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AOSSA 子ども家庭センタ ・ー子育て支援室・相談室
◆◆◆◆◆◆◆◆平成24年度　活動一覧
◆管理栄養士国家試験対策リカレント講座
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
開講日 参加人数講　　師 （敬称略）
◆講師派遣
講師氏名日　時 テーマ 依頼団体
  7月 7日(土)
 8月24日(金)
 9月20日(木)
 9月27日(木)
10月 4日(木)
10月11日(木)
10月17日(水)
10月25日(木)
11月 1日(木)
11月15日(木)
11月22日(木)
11月29日(木)
12月 1日(土)
12月 6日(木)
12月13日(木)
12月20日(木)
 1月10日(木)
 1月17日(木)
 1月24日(木)
 1月26日(土)
第１回 全国統一模擬試験
第２回 全国統一模擬試験
食べ物と健康‐１（調理）
食べ物と健康‐２（食品）
食べ物と健康‐３（食品衛生）
臨床栄養学（栄養）
基礎栄養学
生化学
社会・環境と健康‐１
社会・環境と健康‐２
応用栄養学
栄養教育論
第３回 全国統一模擬試験
人体の機能と栄養（解剖生理学）
人体の構造と疾患（病理）
臨床栄養学（診断）
公衆栄養学
給食経営管理論‐１
給食経営管理論‐2
第４回 全国統一模擬試験
牧野・百木
牧野・百木
谷　洋子
加藤　隆夫
加藤　隆夫
清水　瑠美子
種村　安子
谷　政八
出口　洋二
出口　洋二
佐藤　裕保
牧野　みゆき
牧野・百木
齋藤　正一
齋藤　正一
齋藤　正一
牧野　みゆき
桑野　洋子
桑野　洋子
牧野・百木
18
27
27
22
23
23
15
19
25
17
19
16
36
18
16
15
16
16
16
39
教科 1限18:30～19:30 ・ 2限19:40～20:40
7月15日(日)
8月17日(金)
9月7日(金)
11月15日(木)
12月15日(土)
坂井市磯部地区まちづくり協議会
勝山市立成器南幼稚園
勝山市幼稚園教育研究会
坂井市保育研究会
仁愛短大附属幼稚園
食べることは生きること　～食育のすすめ～
幼小連携においての小学校教師との話し合いの持ち方について
実技「水彩画を楽しく描こう」
講演「楽しく描くための教師の働きかけとは」
子どもと一緒に室内で体を動かして遊べる遊び
クリスマスケーキ講習会
牧野　みゆき
松川　恵子
増田　翼
重村　幹夫
出村　友寛
岸松　静代
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地域ボランティア
森田地区文化祭
平井町区民体育大会
（親子折り紙遊び）
東安居公民館青少年育成事業　
七夕飾り作り
福井市消費者まつり
「折り紙教室」 
使用済切手・
書き損じ葉書回収活動
（学内数カ所にボックス設置）
大学祭活動
（募金、書き損じ葉書回収、
  日赤の献血補助活動）
 
障がい者のためのパソコン相談会
 
 
さばえボランティアまつり2012
 
仁愛のお姉さんと遊ぼう会
託児ボランティア
仁愛女子短大附属幼稚園お誕生会
森田児童クラブ演奏会
もりた夢駅～「夏物語」2012
森田まつり2012　エコキャンドル
もりた夢市
ふくい夢アー ト2012
幼児教育保育ボランティア
活動名 活動日時 活動場所 主催団体 活動の対象 活動サ クール・学科の名称
参加
人数
参加した活動の状況 参加した学生の状況
（当センター での把握のみ）
5月9日
10月21日 
5月27日 
6月30日 
12月2日
１年間
１０月20日(土)
9:00～16:00
 
 
年間10回
 
 
10月14日 
 
年間10回
4月1日
5月・6月
8月
7月15日
7月28日
11月11日
1年間
１年間
森田地区全域
森田小学校 
平井町児童センター
東安居公民館 
フェニックスプラザ 
仁愛女子短大
仁愛女子短大
 
鯖江市社会福祉協議会
鳥羽事業所
アイアイ鯖江・
健康福祉センター
坂井市立図書館
アオッサ７階
仁愛女子短大附属幼稚園
八重巻公民館
JR森田駅
九頭竜川河川敷
森田小学校
夢アー トステ シーョン
各幼稚園･保育園・施設
仁愛女子短期大学
森田地区文化委員会
森田公民館
平井区・壮年会
東安居公民館
福井市消費者センター
仁愛女子短大ユネスコクラブ
仁愛女子短大ユネスコクラブ
鯖江市社会福祉協議会
鯖江市社会福祉協議会
坂井市立図書館
福井県臨床心理士会
仁愛女子短大附属幼稚園
森田児童クラブ
森田地区文化委員会
福井北商工会青年部
森田公民館
森田地区活性化委員会
フクイ夢アー ト実行委員会
各幼稚園･保育園・施設
森田地区住民
森田地区住民
平井町の児童と
その保護者
小学校児童
一般
仁愛女子短大学生
仁愛女子短大学生
と来学者
身体障がい者の方
とその家族
身体障がい者の方
とその家族
幼児～小学生
５～６歳幼児
園児
小学生30人
小学生・一般住民
一般住民
一般住民
一般住民
乳幼児・小学生
障害児（者）
2回生全員
仁短祭実行委員会
ジャグリングサ クール
食物栄養サ クール
折り紙研究会
折り紙研究会
折り紙研究会
仁愛女子短大　
ユネスコクラブ
仁愛女子短大　
ユネスコクラブ
パソコンボランティア
サ クール
パソコンボランティア
サ クール
ボランティアサ クール
ボランティアサ クール
音楽学科専攻科
音楽学科専攻科
生活環境専攻
絵本サ クール
生活環境専攻
生活環境専攻学生
食物栄養サ クール
生活環境専攻学生
幼児教育学科
280
21
3
4
5
12
41
24
3
2
32
8
3
47
20
15
409
188
◆学生の社会的活動（ボランティア等）の報告
◆平成24年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成24年度に実施した教員免許状更新講習「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関
する事項（選択）の概要は次の通りである。
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
気になる子どもへの援助における取り組みが多様化している現状を踏まえ、本講習では、気
になる子どもの捉え方とかかわり方の基本について整理をする。さらに、具体的なかかわり方
のひとつとして、音楽を取り上げ、事例やグル プーワー クを通して、音楽を活用した援助の理
解を深め、日々 の保育・教育につながる手がかりを見出すことをねらいとする。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
自然体験活動を通して身近な自然に興味や関心をもち、自然を大切にする心情を育てる
ことは、幼稚園教育の重要な目標である。そこで本講習では、指標となる水生生物を観察
したり自然の事物を取り入れた遊びについて考えたりすることにより、保育内容（環境）に
ついての理解を深めたい。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然で伸びやかな音楽感性を引
き出す実践指導について学ぶ。具体的には、①伴奏法や編曲法の実際と柔軟な音楽表
現のあり方、②自然な発声法・楽しく美しく歌う体験と実践指導、③「わらべ歌」による音楽
表現活動の体験と実践指導について学ぶ。
認定番号
気になる子どもへの援助を考える　～音楽を活用して～
平24-35175-50102号
野尻恵美子（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）
青井夕貴（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）
仁愛女子短期大学 B108教室
平成24年 8月 7日（火）9：00 ～ 16：30
32人
保育内容（自然に関する遊び）
平24-35175-50103号
松川恵子（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）・増田翼（仁愛女子短期大学幼児教育学科講師）
前田正紀（仁愛女子短期大学幼児教育学科非常勤講師）
仁愛女子短期大学 B108教室
平成24年 8月20日（月）9：00 ～ 16：30
31人
子どもの音楽的感性を育む実践指導
平24-35175-50104号
河野久寿（仁愛女子短期大学幼児教育学科講師）・川﨑美砂子（仁愛女子短期大学音楽学科非常勤講師）
坂本流美（仁愛女子短期大学音楽学科非常勤講師）
仁愛女子短期大学 A106教室及びE208教室
平成24年 8月23日（木）9：20 ～ 16：40
31人
32
33
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◆平成24年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成24年度に実施した教員免許状更新講習「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関
する事項（選択）の概要は次の通りである。
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
気になる子どもへの援助における取り組みが多様化している現状を踏まえ、本講習では、気
になる子どもの捉え方とかかわり方の基本について整理をする。さらに、具体的なかかわり方
のひとつとして、音楽を取り上げ、事例やグル プーワー クを通して、音楽を活用した援助の理
解を深め、日々 の保育・教育につながる手がかりを見出すことをねらいとする。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
自然体験活動を通して身近な自然に興味や関心をもち、自然を大切にする心情を育てる
ことは、幼稚園教育の重要な目標である。そこで本講習では、指標となる水生生物を観察
したり自然の事物を取り入れた遊びについて考えたりすることにより、保育内容（環境）に
ついての理解を深めたい。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然で伸びやかな音楽感性を引
き出す実践指導について学ぶ。具体的には、①伴奏法や編曲法の実際と柔軟な音楽表
現のあり方、②自然な発声法・楽しく美しく歌う体験と実践指導、③「わらべ歌」による音楽
表現活動の体験と実践指導について学ぶ。
認定番号
気になる子どもへの援助を考える　～音楽を活用して～
平24-35175-50102号
野尻恵美子（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）
青井夕貴（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）
仁愛女子短期大学 B108教室
平成24年 8月 7日（火）9：00 ～ 16：30
32人
保育内容（自然に関する遊び）
平24-35175-50103号
松川恵子（仁愛女子短期大学幼児教育学科准教授）・増田翼（仁愛女子短期大学幼児教育学科講師）
前田正紀（仁愛女子短期大学幼児教育学科非常勤講師）
仁愛女子短期大学 B108教室
平成24年 8月20日（月）9：00 ～ 16：30
31人
子どもの音楽的感性を育む実践指導
平24-35175-50104号
河野久寿（仁愛女子短期大学幼児教育学科講師）・川﨑美砂子（仁愛女子短期大学音楽学科非常勤講師）
坂本流美（仁愛女子短期大学音楽学科非常勤講師）
仁愛女子短期大学 A106教室及びE208教室
平成24年 8月23日（木）9：20 ～ 16：40
31人
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